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KÜTÜPHANE
KİTAP VE DERGİ KOLEKSİYONU
Amerikan Kütüphanesinin 10.000’e yakın kitap ve bir çok dergiyi içe 
ren koleksiyonu vardır. Bu koleksiyon, konulara göre şu kategoriler 
de toplanmaktadır:
1. Sanat ve Beşeri Bilimler. Kütüphane 20O’ün üzerinde der-
2. Uluslararası İlişkiler, Ekonomi giye abone olmuştur. Araştırma
ve Ticaret. yapan meslek sahibi üyelerimiz
3. Lisan, Öğrenim, Haberleşme. için arzu ettikleri zaman, bu
4. Bilim ve Teknoloji. dergilerin “ içindekiler” sayfala-
5. Sosyal ve Politik Konular. rının fotokopileri çekilir.
★
Video Band Koleksiyonu
Kütüphanenin video band koleksiyonu her geçen gün zenginleşmek­
tedir. Bu koleksiyonda, çeşitli konularda bandlar bulunmaktadır. Band- 
lar arasında, Amerikan filim ve televizyon programları ile Türkiye’de 
çekilen yapıtlar vardır.
★Mikrofilm ve Mikrofische
The New York Times Gazetesinin 1954 yılından itibaren ve Dissertation 
Abstracts 1968 yılından itibaren olan sayılarını mikrofilm şeklinde 
Amerikan Kütüphanesinde bulabilirsiniz. Ayrıca, Architectural Forum, 
Fortune, Newsweek ve Time dergilerinin mikrofische koleksiyonları 
vardır.
Referans ve Araştırma Bölümü
Amerikan Kütüphanesi, belirli bir konu üzerinde araştırma yapanların 
sorularını cevaplandırma olanağına sahiptir. Bu cevaplar, 1200 u aşan 
referans kitapları aracılığıyla yapılabilmektedir. Referans koleksiyo­
nuna ansiklopediler, rehberler, üniversite katalogları ve benzer araş­
tırma kitapları dahildir. Cevaplandırılması istenen bilgiler, bizzat Kü­
tüphanede, mektupla veya telefonla yapılmaktadır. Referans ve Araş­
tırma Bölümüne telefonla yapılacak müracaatlar için 44 49 58'e baş­
vurulabilir.
★
YENİ KİTAPLAR
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Arts and Humanities
The Art of Alex Colville by Helen J. Dow 759.13 Co
Jerome Kerr 782 K
John Sloan by David W. Scott 759 SI
John Trumbull by Irma B. Jaffe 759 Tr
Literary Disruptions by Jerome Klinkowitz 813.09 K
The Massacre at Fall Creek by Jessamyn West 813 We
The Message in the Bottle by Wlaker Percy 814 P
Modern Sculpture by Herbert C.L. Merillat 
Mystery Train: Images of America in rock’n’roll music
735 M
by Greil Marcus 784 M
Psychological Behavior Sport by Richard B. Alderman 796.01 A
★
International Relations, Economics, Commerce
Advertising and Market Power by William S. Comanor 659.1 C
China: a Reassessment of the Economy 330.951 C
The Necessity for Choice by Henry A. Kissinger 327.73 K
Money by John K. K. Galbraith 332 G
Ocean Space Rights by Lawrence Juda
The Phenomenon of Worldwide Inflation ed. by Mesel-
341.4 J
man and Laffer
Sex, Discrimination and the Division of Labor comp.
332.4 P
by Cynthia B. Lloyd
Soviet and Chinese Influence in the Third World by
331.4 L
Alvin Z. Rubinstein 327 R
The Superwarriors by James W. Canan 
Techniques of National Economic Planning by Abdul
355.8 C
Qayum 330 Q
Social and Political Processes
The American Woman by William H. Chafe 301.41 C
The Malnourished Mind by Elie A. Shneour 153.92 S
A Nice Neat Operation, and the hospital where it
occured by Muriel Beadle 362.1 B
Presidential Elections by Nelson W. Polsby 329 P
Prison Life and Human Worth by Paul W. Keve 365 K
The Psychology of Sex Differences by Eleanor E.
Maccoby 155.3 m
Treating the Criminal Offender by Alexander B. Smith 365 S
Youth, (The yearbook of the National Society for the
Study of Education) 301.43 Y
★
Science and Technology
Beast or Angel? Choices that Make Us Human by
Rene J. Dubos 573.2 D
Earthquakes: a natural history by Daniel S. Halacy 551.2 H
Energy Alternatives, University of Oklahoma 333.7 E
Fracture and Fatigue ed. by Lawrence J. Broutman 620.11 B
The Future of the U.S. Space Program by Arthur L.
Levine 629.4 L
Mathematical Elements of Scientific Computing by
Ramon E. Moore 519.4 M
Metabolics: Putting your food energy to work by Law­
rence E. Lamb 612.39 L
New Parts for Old; the age of organ transplants by
John G. Deaton 617 D
Language, Education, Communication
American Newspapers in the 1970s by Ernest C. 
Hynds
Anaiytical Models in Educational Planning and Admi-
nistration ed. by Elector Correa 371.2 A
Artificial Intelligence by Earl B. Elunt 001.53 H
leleproduction Shortcuts by Bob Westmoreland 791.45 W
Television News by Irving E. Fang
Witness to Power by Marquis W. Childs 070 C
Workshops for Parents by Mary Baratta-Lorton 372.21 B
Reference
The Automobile and the Regulation of its impact on 
the Environment, Columbia University 
The Bookman’s Glossary
A Chronology and Fact Book of the United Nations, 
1941 - 1969 by Waldo Chamberlin 
Darkroom Techniques by Andreas Feininger 
Directory of Medical Specialists 
The Private World of Ballet by John Gruen
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BOSTON'LU GÖRSEL SANATÇILAR 
BİRLİĞİ RESİM VE BASKI SERGİSİ
29 Mart-9 Nisan
Pazar hariç hergün saat 12.00-18.00 
Cumartesi saat 13.00-17.00 
Amerikan Kültür Merkezi Galerisi
Yediyüzü aşkın sanatçının üye bulunduğu Boston Görsel Sanatçılar 
Birliği (Boston Visual Artists Union, İne.), 1970> yılında kurulmuş ve 
süratle gelişerek bugün Birleşik Amerika’nın güçlü bir sanat yuvası 
olmuştur. Birliğin, aynı zamanda kendi sanat galerisi de bulunmakta­
dır. Bu galeri, Birleşik Amerika’nın en güzel teşhir salonlarından bi­
risidir.
Boston Görsel Sanatçılar Birliğine mensup 11 Amerika’lı sanatçının 
eserleri, İstanbul Amerikan Kültür Merkezinde sunulacaktır. Sanat­
çıların adları şöyledir:
Sarah Westlake- Resim ve Baskı Sanatçısı
Harold Tevish - Resim ve Heykel Sanatçısı
Jo Sandman - Ressam
Flora Natapoff - Ressam
Karen Canner Moss - Ressam
Bill Jacobson - Yontucu
Bilge Friedlaender-Resim ve Baskı Sanatçısı 
C.B. Forsythe - Resim ve Baskı Sanatçısı 
Judith P. DeLucn - Ressam 
Gregory Amenoff - Ressam 
Natalie Alper-Ressam
RICHARD ZOELLNER 
RESİM VE BASKI SERGİSİ
12 Nisan-26 Nisan 
Pazar hariç hergün saat 12.00-18.00 
Cumartesi saat 13.00-17.00 
Amerikan Kültür Merkezi Galerisi
Portsmouth, Ohio’da doğmuştur. 
Öğrenimini, Cincinnati Sanat 
Akademisinde tamamlamış ve 
New York ve Meksika'da resim 
ve baskı çalışmaları yapmıştır. 
Mary Washington Kolejinde, 
Mississippi ve Florida Üniversi­
telerinde öğretmenlik yapmış­
tır. Halen, Alabama Üniversitesi­
nin Sanat Profesörüdür.
Sanatçı, 20 kişisel sergi açmış­
tır. New York Metropolitan Sa­
nat Müzesi, Philadelphia Sanat 
Müzesi, Brooklyn Müzesi, Penn­
sylvania Güzel Sanatlar Akade­
misi, Seattle Sanat Müzesi, Pa­
ris ve Yeni Delhi'deki Birleşik
Amerika Büyükelçilikleri, Ame­
rikan Kongresi Kütüphanesi ve 
daha bir çok sanat müzeleri ve 
galerilerindeki koleksiyonlarda 
eserleri vardır.
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amerikan kültür merkezi
Yazı İşleri Müdürü : Bertan Saraçoğlu
Tepebaşı. Meşrutiyet Cad. No. 108 
Telefon : 44 4£ 56 - 45 32 20/236
nisan
29 Mart - 9 Nisan
BOSTONLU GÖRSEL 
SANATÇILAR BİRLİĞİ 
Resim ve Baskı Sergisi
12-16 Nisan
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Şişli/İstanbul
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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